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ASPEK BUDAYA DALAM NOVEL ENTROK KARYA OKKY MADASARI: 
TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA 
 
Endah Tri Utami, A 310070265, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 118 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan aspek budaya yang terdapat dalam 
novel Entrok. Masalah yang akan digali dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
struktur yang membangun novel Entrok karya Okky Madasari, dan (2) Bagaimana 
aspek budaya dalam novel Entrok karya Okky Madasari dengan tinjauan sosiologi 
sastra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata, kalimat, 
wacana yang terkait dengan aspek budaya yang terdapat dalam novel Entrok karya 
Okky Madasari. Sumber data yang dipakai yaitu novel Entrok dengan tebal 288 
halaman diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik pustaka dan catat. Keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan metode membaca 
heuristik dan hermeneutik.  
Penelitian ini menemukan bahwa secara struktural novel Entrok bertemakan 
perjuangan hidup seseorang di tengah perbedaan, ketidakadilan dan kesewenang-
wenangan. Novel ini menggunakan alur campuran antara alur maju (progresif) dan 
alur mundur (flash back). Tokoh utama dalam novel ini adalah Marni. Setting novel 
Entrok berdasarkan latar tempat berada di Jawa Timur, Magetan, latar waktu pada 
tahun 1950-an sampai dengan tahun 1999, dan berlatar sosial kehidupan masyarakat 
yang kompleks, masih belum bisa menerima perbedaan sehingga terjadi kesenjangan 
sosial. Berdasarkan aspek budaya di dalam novel Entrok terdapat sistem religi dan 
upacara keagamaan, bahasa, kesenian, dan sistem mata pencaharian hidup. Sistem 
religi dan upacara keagamaan sebagian masyarakatnya masih memegang teguh 
kepercayaan kejawen. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa 
Jawa. Kesenian antara lain seni tari (tari gambyong), seni musik (musik gamelan), 
seni suara (lagu dolanan “Gundul-gundul Pacul”). Sistem mata pencaharian hidup 
antara lain pedagang, kuli, bercocok tanam di ladang, petani, buruh, dan pegawai.  
Kata kunci : aspek budaya, novel entrok, sosiologi sastra 
 
